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表１　人口規模別の市町村数（本国のみ，1999年国勢調査）











 1,776　（  5）
   762　（  2.0）
    76　（  0.2）
    36　（  0.1）
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25 ～ 39歳 40 ～ 49歳 50歳以上
移民男性 15 17 14 14
非移民男性  8  9  5  6
男性全体  9  9  6  7
移民女性 22 28 18 16
非移民女性 10 11  7  6
女性全体 11 12  8  7
移民全体 18 21 16 15
非移民全体  9 10  6  6
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